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Gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus) merupakan salah satu satwa liar yang telah banyak didomestikasi, salah satu tempat
domestikasi di Conservation Respon Unit (CRU) Sampoiniet Kabupaten Aceh Jaya. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 8-17
April 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan dan pola pengasuhan Gajah Sumatera sesuai dengan
kebutuhan alaminya. Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data yang digunakan yaitu
data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui triangulasi yaitu observasi, wawancara terstruktur dan
dokumentasi. Data sekunder diperoleh dari studi literatur. Data yang diperoleh dikategorikan ke dalam tiga kategori yaitu sesuai,
kurang sesuai dan tidak sesuai. Hasil penelitian variabel dalam kategori sesuai yaitu makan, air, pakan tambahan, gajah mandi,
pemeriksaan secara medis, perawatan gajah sakit, perawatan gajah birahi dan peralatan mahout. Sedangkan variabel dalam kategori
kurang sesuai meliputi naungan, berkubang, istirahat dan pemeriksaan sampel darah. Variabel yang termasuk dalam kategori tidak
sesuai yaitu populasi berkelompok, home range, dan pengembalaan gajah. Berdasarkan hasil penghimpunan skor maka tingkat
kesejahteraan gajah masih kurang baik dan pola pengasuhan Gajah Sumatera di CRU Sampoiniet termasuk ke dalam kategori
kurang sesuai dengan kebutuhan alaminya.
